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Las dísposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SUMAiEiQ
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Retiro de varios jefes.—Destino al T.
de N. D. M. Eodrignez.— id. a un contramaestre.—Resuelve instan
cias de un contramaestre y varios condestables.--Destino a un sub
oficial y varios sargentos.—Resuelve instancias de u5 cabo de mar
ee
T-)
y otro de artillería.—Separa de la Escuela de submarinos a un ma
quinista.—Aprueba variaciones en un inventarío.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destinos de los Ts. Cor. D. C. Preysier
y D. E. de la Cierva.
ASESORIA GENERAL—Destino al T. A. de La clase D. E. Martínez Ca
bañas.
Cireadares y dispegSciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Anula un nombramiento.— Mo
difica un reglamento.
,to á g1dai
EALES ÓRDENES
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Esta o111124yort central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias ele
vadas por los Jefes del Cuerpo general de la Arma
da que se expresan en la siguiente relación,que da
principio con el capitán de fragata D. Tomás Díaz
Vázquez y termina con el de corbeta D. Rogelio
Rodríguez de la Presa, en solicitud de que les sea
otorgado el retiro con los beneficios de los aparta
dos d) y c) de la base 8.a de la ley de 29 de junio
último, declarada de inmediata aplicación en Mari
na por real decreto de 1.° de julio sucesivo: S. M. el
tri-51..11111"_
NOMBRES
Rey (q. D. g.), de conformidad con acordadas del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a
bien conceder a dichos jefes el retiro con el empleo
que a cada uno se le señala y el haber mensual
correspondiente, que percibirán por las Delegacio
nes de Hacienda respectivas a partir de 1. de di
ciembre próximo.
Es asimismo la voluntad de S. M. ¿n'e los jefes
de referencia causen baja definitiva en la Armada
'en esta fecha.
De real' orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y. efectos----Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de noviembre de 1918.
CHAeóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
SeIores .
E.C4Afaeló1I que se cita.
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D. Tomás Díaz Vázquez
» Federico Wein y Libiáz
» Rogelio Rodríguez de la Presa
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Manuel Ro
dríguez Novás, ayudante personal del Sr. Ministro
de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos' años.—Ma
drid 12 de noviembre de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central
Adriano Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al 2.* contramaestre graduado de al
férez de fragata D. Enrique Bello Doval, ayudante
interino del distrito marítimo de Gangas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid n de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general dei apostadero de Cartagena
del 2.° contramaestre D. Vicente Bordoy Ar.b.ós; el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y teniendo en cuenta
lo dispuesto en la real orden circular de 8 de julio
del corriente año (D. O. núm. 153, pág. 1030) por
la que se hace extensivo a Marina lo dispuesto en
Guerra referente a la situación de reemplazo, se ha
servicio disponer que el citado contramaestre pase
a la situación de reemplazo por enfermo, debiendo
cumplimentarse por el Comandante general del ex
presado apostadero lo que dispone el art. 18 del
reglamento del cuerpo de contramaestres de la ik
In ada aprobado por real decreto de 21 de septiem
bre de 1915, al propio tiempo que remitirá a este
Estado Mayor central certificación expresiva de las
licencias por enfermo que consten en el historial
del citado contramaestre.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a:V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de l'ioviembre de1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A cirio210 Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
Armada.
Sr. Comandante gener-al del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como consecuencia de las instancias
cursadas por el Comandante general del apostade
ro de Cádiz de los segundos condestables D. Ma
nuel Bermúdez Am'o y D. Ildefonso Gessa Rivas;
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y teniendo en cuenta
lo dispuesto en la real orden circular de 8 de julio
del 'corriente año (D. O. núm. 153, pág. 1030) por
la que se hace extensivo a Marina lo dispuesto en
Guerra referente a la situación de reemplazo, se ha
servido disponer que los citados condestables pa
sen a la situación de reemplazo por enfermo, con
residencia en isla Cristina el primero de los nom
brados y en la ciudad de Cádiz el segundo, debien
do cumplimentarse por el Comandante general del
citado apostadero lo que dispone el art. 18 del re
glamento del expresado cuerpo, aprobado por real
decreto de 28 de octubre de 1915, al propio tiempo
que remitirá a este] Estado Mayor central certifi
cación expresiva de las licencias por enfermo que
consten en el historial' de los citados condestables.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de noviembre de 1918.
El Almiranteyefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.<•
- "r
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de lkilarin,a.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
41•11•••-- —
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que las clases de tropa de Infan
141., ■-•
tería de Marina comprendidas en la siguiente rela
ción, que encabeza el suboficial D. José Tomás
Vergés y termina con el sargento D. Antonio Mar
tínez Larecio, pasen a los destinos que se señalan.
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.7De real orden, comunicada por eC'Sr. Ministro•~Werwmkgaa••=rat '10.-441N11—o~aunar r—s.41 - ••• a
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
•
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian`o Sánchez
Señores
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«elación que me cita
PERTENECEN
REGIMIENTO
2." Fernando Pbo, ascendido.
Expedicionario.
Expedicionario, cumplido.
Mem, ídem.
3•°
90
NOMBRES
'SUBOFICIAL
D. José Tomás Vergs
SARGENTOS
Francisco Aragón Ojeda
Julián Lastra González
Manuel Amores Molini
D. Vicente Sanliago González Huertas .....
Manuel Eiras Cortas
D. Antonio Martínez LaredO
••••■•■••••••••■-■
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SE LES DiESTINA
REGIMIENTO
3•°
0•■•••••■....
3•0 Fernando Póo° voluntario).:3,
Expd." (R. O. C. de 2.6 octubre D. 0.
número 244).
Idern
Idem id.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de marde la do
tación del submarino Isaac Peral Aurelio Mediavi
Ila Llorente, en súplica de que se le conceda la con
tinuación en el servicio activo de la Armada, por
dos años, como engarichado, con los premios y
ventajas del real decreto de 17 de febrero de 1886;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido acceder á 10
solicitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 ju
nio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12
de noviembre de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de artillería de la
dotación del submarino A-1 Andrés Fernández
Fernández, en súplica de que se le conceda la con
tinuación en el] servicio activo de la Armada, por
dos años, como enganchado, con los premios y
ventajas del real decreto de 17 de febrero de 1886;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
1‘1 Irina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Ma
drid 12 de noviembre de 1918. -
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sá72 chez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del.
Protectorado en Marruecos.
Academias y escuetas
nxcnio. Sr.: Enterado S. M. el Rey (g. D. g.) del
escrito núm. 1.867, de 31 dé octubre último, del Co
mandante general del apostadero de Cartagena, y
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha dignado aprobar lo dispuesto por di
cha autoridad, ordenando la separación de la Es
cuela de submarinos, por • motivos de salud, del
tercer maquinista D. Manuel Pérez Gómez, quien
seguirá en su destino de dotación en el Alfon
so XIII.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimientos efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 12
de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayar ceutral,
_Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. ComandaDtes generales do los apostaderos
de Forrol y Cartagena.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de lá Carraca, de fecha 7
de marzo pasado, a la que acompaña duplicadas
relaciones valoradas, motivada por oficio del Co
mandante del acorazado Pelayo, en el que se hile_
'tela sean puestos a cargo del oficial electricista y
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obrero torpedista electricista, las dinamos, apara
tos de medida y demás efectos perteneciente' s a la
canalización principal del buque, siendo baja enlos pliegos de cargo del maquinista oficial y ma
quinista electricista, según lo dispuesto en el re
glamento para el- servicio eléctrico de los buques
de la Armada; S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobarlas variaciones propuestas en los respectivos plie
gos de cargo, cuya reseña acompaña.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, diem a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31 de
octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Schachez.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
2-144sebis-oi de- referencia
MAQUINISTA OFICIAL
_Disminución
1) Una máquina dinamo eléctrica «Desrroziers», de la
elsa «Breguet» sobre plataforma de hierro.
1) Un cuadro de distribución.
2) Dos amperímetros.
1) Un voltímetro.
PRIMER MAQUINISTA
Pesetas.
1) Un cuadro de distribución con tres amperí
metros, un voltímetro Y 16 conmutadores° 200
2) Dos cajas de resistencia de 0,50 ohms para
los circuitos de los proyectores 300
4) Cuatro proyectores con espejos aplanáticos
del sistema «Sauttier Lemonier», de 60
mm. diámetro, montados sobre zócalos de
hierro con puertas divergentes 1 000
1) Una lámpara de arco mixta de mano y auto
mática del mismo sistema
2) Dos voltímetros «Dudrien»
2) Dos proyectores con espejos aplanáticos de
sistema «Sauttier Lemonier» de 0,30
ms. de diámetro con puertas divergentes. 500
18) Diez y ocho circuitos eléctricos cen sus de
rivaciones y accesorios.
2) Dos proyectores sistema «Breguet, 8.00U
6) Seis muelles para el regulador.
2) Dos kilogramos alambre de plomo fusible
de 2,6 mm. de diámetro 10
1) Uno íd. de íd. íd, de 0,5 mm. de íd..... 5
6) Seis brazos de cobre dorado para una lám
para de incandescencia con un porta
lámpara y globo de cristal para el apara
to de suspensión de la cámara del Almi
rante. 60
6) Seis íd. de id, plateado para un-t íd. de íd.
con su íd. e íd. de íd. para el íd. de íd. del
comedor del; Almirante. 60
4) Cuatro íd. de íd. íd. para una íd. con sus íd.
íd. para el íd. de id. de la cámara de jefes. 40
8) Ocho íd. de íd. id. para una íd. para los apa
100
120
Pesetas.
ratos de suspensión-..de la cámara de oli
•ciales 80
2) Dos íd. fijo1 de bronce dorado para dos lám
paras de incandescencia con sus porta
lámparas y globos de cristal 20
2) Dos íd. de íd. íd. para una íd. con su íd. e
íd. íd 20
6) Seis íd. í(I. de id. plateado para una id. con
sus íd. e íd. íd. 60
23) Veintitrés íd. móviles de bronce niquelado
para una íd. con sus portalámparas ybombas de cristal
10) Diez brazos movibles de bronce niquelado
para'una lámpara con 'su_s portaLímparas
y bombas de cristal 100
4) Cuatro íd. fijos de íd. íd. para una íd. con
sus id. íd.. e íd. í(1.
4) Cuatro id. rectos de íd. íd. para una id. con
su íd. o íd. íd. 40
26) Veintiseis culotes de bronce para los paño
les de municiones con su portalámpara. 130
1) Un conmutador especial 10
162) Ciento sesenta y dos lámparas vagones fijas
y movibles, con sus portalámparas ybombas de cristal 810
35) Treinta y cinco íd. de amurada con sus íd
i(1. íd. 175
606) Seiscientos seis íde de incandescencia de 10
bujías ..................... 1.81s
6) Seis íd. id: íd. de 10 id. rojas 18
6) Seis íd. de id. de 10 id. verdes 18
78) Setenta y och-) íd. de id. de 30 íd- 312
15) Quince llaves para los connintadores 30
12) Doce placas fusibles 12
10) Diez pantallas: de . porcelana ..p:ara _brazos
fijos,y movibles. 50
5) Cinco prensa estopas de bronce 20
300) Trescientos carbones de. 18 mm. • °o
brizados 30(3
1) Una. caja de madera para los faroles con ce
rradura y llave con un carretel de made
ra y 50 m. de cable especial •de 11 con
ductores 150
3) Tres faroles de situación de los colores re
glamentarios 180
5) Cinco faroles de señales 250
3) Tres íd. de insignias 150
7) Siete .lámparas de mano para los proyec
tores 350
2) Dos linternas especiales para el-alumbrado
exterior, pudiendo *recibir cada una seis
lámparas de incandescencia de 30 bujías.
1) Un manipulador especial del sistema «Ar
dois»
40) Cuarenta metros de cable de dos conduc
tores
•
100) Cien metros carbones de 13 mm. diámetro.
4) Cuatro lámparas de mano
2) Dos cajas de madera para envases de los
proyectores
2) Dos cajas de accesorios.conteniendo...
2) Dos alicates planos y corta alambre
4) Cuatro escobillas de respeto
2) Dos destornilladores
2) Dos moldes de escobillas de madera....
1) Una llave inglesa
2) Dos limas medias cañas
4) Cuatro gafas ahumadas
2) Dos alcuzas de cobre
1) Una íd de hoja do lata
1) Un buril de acero
1) Una caja de madera para envase de las pie
zas sueltas
330 rf/'
40
60
25
40
100
18
60
20
6
40
4
12,50
o
4
8
2
2
10
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Pesetas.
6) Seis cáncamos de hierro para desmontar el
electroimán superior.
1) Un cincel de acero
2) Dos candados de hitón para los depósitos de
latón •
2) Dos depósitos de latón con recibidores y
grifos para aceite
2) Dos destornilladores de acero.
4) Cuatro fundas de lona para los proyectores
3) Tres ídem de íd. para las máquinas eléctri
cas
2) Dos llaves de hierro para lubricador auto
mático
8) Ocho lubricadores para las dinamos
43) Cuarenta y tres llaves de hierro para las má
quinas
1) Un martillo de mano
6) Seis planchas de hierro con tornillos para
desmontar
MAQUINISTA ELECTRICISTA
6
120
6
160
120
6
40
86
s.
1,75
18
3) Tres máquinas dinamo eléctricas sistema
«Duplex l de doble enrollamiento de mo
delo Z., de la casa constructora tSauttier»,
«Letnonier y Compañía», de París, mon
tada sobre -(na plataforma de hierro... 150.000
3) Tres taquíMetros sistema (Buss» con sopor
. te y corroa 300
1) Una máquina diname eléctrica (Desrroziers}
sobre plataforma.
1) Un cuadro de distribución.
2) Dos Amperímetros.
1) Un vóitímetro.
2) Dos máquinas dinamos electras de doble
enrrollamiento al tipo P. 11. de la casa
«Sáuttier Leim onier », montada sobre
una plataforma de hierro 20.000
1`.b Doce escobillas para las dinamos 120-
2) Dos cubiertas de madera para las dinamos y
• sus motores 300
OFICIAL ELECTRICISTA
Aumento.
1) Una máquina dinamo eléctrica «Derrossirs»,
de la casa (Ireguet», sobre plataformade hierro.
1) Un cuadro de distribución.
2) Dos amperímetros.
1) Un voltímetro.
1) Un cuadro de distribución con tres amperí
metros, un voltímetro y 16 conmutadores. 200
2) Dos cajas de resistencia de 0,50 ohms. para
los circuitos de los proyectores 300
4) Cuatro proyectores con espejos aplanáticos
del sistema ‘,Sauttier Lemonier», de 60
milítnetros diámetro montados sobre zó
calos de hierro con puertas divergentes 1.0001) Una lámpara d'e arco mixta de mano y automática del mismo sistema 100
2) Dos velocímetros «Dudrien» '120
2) Dos proyectores con espejos aplanáticos delsistema (Sauttier Lemonier.», de 0,30 ni
de diámetro con puertas divergentes 500
18) Diez y ocho circuitos eléctricos con sus deri
vaciones y accesorios.
2) Dos proyectores sistema «Breguet» 8.000
3) Tres máquinas dinamos eléctricas sistema
«Duplex) de doble enrollamiento del
moielo Z, de la casa constructora ‹Saut
tier Lemonier» y Compañía - de París,Montada sobre una plataforrna'de hierro. 150.000
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3) Tres taquímetros sistema «Buss», con sopor
te y correa
1) Una máquina dinamo elictriva *Desrro
ziers», sobre plataforma.
1) Un cuadro de distribución.
2) Dos Amperímetros.
1) Un voltímetro.
2) máquinas dinamos eléctricos de doble en
rollamiento al tipo P. M. de la casa «Saut
tier Lemonnier» Compañía de París,
montada sobre una plataforma de hierro . 20.000
Pesetas.
300
OBRERO ELECTRICISTA
• Aumento
6) Seis muelles para el regulador. •
2 Dos kg. alambre de plomo fusible de 2,6 mi
límetros de diámetro
1) Un kg. alambre de ídem íd. de 0,5 milí
metro diámetro
6) Seis brazos de cobre dorado para una lám
para de incandescencia con su portalám
para y globo de cristal para el aparato
de suspensión de la cámara-del Almirante. 60
6) Seis íd. de íd. plateado para una íd. de id.
con su id. e íd; de. íd. para el íd. de íd. del
'comedor del Almirante 60
4) Cuatro íd. de íd. íd. para una íd. con sus íd
. íd. para-el íd. de íd de la cámara de jefes. 40
8) Ocho íd. de id. íd.-para una íd. para los apa
ratos de suspensión .de la cámara de ofi
ciales 80
2) Dos bra2os fijo S -de bronce dorado para dos
lámparas de.ineandescencia con sus porta
lámparas y globos de cristal
2) Dos íd. íd. de id; iii. para una íd. con su íd.
e id. id
6) Seis íd. íd. de íd. plateado para una Íd. con su
íd. e íd. ídem
23) Veintitres ídem movibles de bronce nique
lado para una ídem con sus portalám
paras y bombas de -cristal
10) Diez brazos movibles de bronce. niquelado
- para una lámpara Con sus .portalámpa
ras y bombas de cristal
4) Cuatro
-
ídem fijós de íd. íd. para una ídem
con sus íd. íd. é id. ídem
4) Cuatro ídem rectos de id: íd. para una ídem
(wn.su- íd. é id. ídem.
26) Veintiseis culotes de bronce para los pa
ñoles de municiones con su. portalám
para
1) Un conmutador especial
162) Ciento sesenta y dos lámparas vagones fijasmovibles con sus portalámparas y bombas de. cristal
35) Treinta y cinco ídein de amurada con sus
íd. é íd. id
606) Seiscientas seis ídem de incandescencia de 10
bujías
.6) Seis lámparas de incandescencia de 10 bu
jías rojas
6) Seis íd. de íd. de 10 íd. verdes
78) Setenta y ocho íd. de id. de 30 id
15) Quince llaves para los conmutadores.
12) Doce placas fusibles
10) Diez pantallas de •porcelana. para brazos fi
jos y movibles
5) Cinco prensa.estopas de bronce
300) Trescientos carbones de 18. mm. cobrizados
'1) Una caja de .madera para los faroles con ce
.
rradura y llave con su carretel de madera
10
20
20
60
330
100
40
40
130
10
810
175
1.818
18
18
'31.2
30
12
50
20
300
1. .4, N(jM. 256. imARio ordciAL
y 50 ms. de cable especial de 11 conduc
tores
3) Tres faroles de•situadón de los colores re
glamentarios
5) Cinco faroles de señales
3) Tres íd. de insignias
7) Siete lámparas de mano para los proyec
tores
2) Dos linternas especiales [para'el aluiribrado
exterior pudiendo recibir cada una seis
lámparas de incandescencia de 30 bujías1) Uu manipulador especial del sistema
«Ardois»
40) Cuarenta metros de cable dedos conductores
100) Cienmetros carbones de 143 mm. diámetro.
4) Cuatro lámparas de mano
2) Dos cajas de madera para envase de los pro
yectores
2) Dos cajas de accesorios conteniendo
2) Dos alicates planos y corta alambres
4) Cuatro escobillas de respeto
2) Dos destornilladores
2) Dos moldes de escobillas de madera
1) Una llave inglesa... .........
2) Dos limas medias-cañas
4) Cuatro gafas ahumadas
2) Dos alcuzas de cobre
1) Una íd. de hoja de lata
1) Un buril de acero
1) Una caja de madera para envase de las pie
zas sueltas
6) Seis cáneamos de hierro para desmontar el
electroimán superior
1) Un cincel de acero
2) Dos candados de latón para los depósitos de
latón
2) Dos depósitos de latón con recibidores y
grifos para aceite
2) Dos destornilladores de acero
4) Cuatroffundas de lona para los proyectores
3) Tres íd. de id. para las máquinas eléctricas.
2) Dos llaves de hierro para el lubricador au
tomático
8) Ocho lubricadores para las dinamos
43) Cuarenta y tres. llaves de hierro para las
máquinas
1) Un martillo de mano
6) Seis planchasde hierro con tornillos para
desmbntar
12) Doce escobillas para las dinamos
2) Dos cubiertas de madera para las dinamos
y sus motores
• a
•
Pesetas.
-150
189
250
150
350
60
25
40
100
18
60
20
6
40
6
4
12,50
2
4
8
2
2
10
2
6
10
6
160
120
6
40
86
1
18
120
360
Construcciones nastaies
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ordenar que el teniente coronel de Ingenieros
D. Enrique de la Cierva y Clavé, cese en el desti
no que desempeña a. mis órdenes como Jefe de mi
Secretaría particular y política, para que fué nom
brado por. real orden de 29 agosto de 1918 (Dukwo
OFICIAL 197), y pase a ocupar el de Auxiliar de la
segunda Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, en sustitución del Jefe de igual empleo don
Carlos Preysler y Moreno, quien al cesar en el
antedicho destino queda confirmado en el de Jefe
de Negociado de la Dirección general de Navega
ción y Pesca marítima, que ocupa actualmente en
virtud de real orden fecha 21 de mayo de 19174
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. •-.Dios guardo a V. E. muchos
años. —Madrid 6 de noviembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe. de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general do Navegación y Pesca má
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
■•••••■•■■•■•
■
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Asesotría ocnetral
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente auditor de 1.a clase don
Esteban Martínez Cabañas, quede a mis órdenes
como Jefe de mi Secretaría Particular y Política,
sin perjuicio de desempeñar su destino de Jefe del
2.° Negociado de la Jefatura de servicios auxiliares
y Fiscal de la jurisdicción de Marina ea la Corte.
De real orden -lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos .años. Madrid 11 de noviembre
de 1918.
CHACÓN
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
• +.111111~ •••••■•••••••■••■•-
Circulares y disposiciones
DIRECC2 GENERAL DE NAVEGACION Y PESCA
Anulación de nombramientos
Habiendo sufrido extravío el nombramiento de
primer maquinista de la Marina mercante, expedi
do a favor de D. Francisco Sánchez de las Navas
en 30 de julio de 1917, do la inscripción marítima
de Barcelona, y estando legalmente justificado di
cho extravío, he venido en disponer que se anule
el mencionado-título y que se proceda a la expedi
ción del correspondiente duplicado..
DEL.MINISTE1.110 DE MARINA 1.725. —NOM. 256.
Lo queso participa por medio de este aviso pa
ra conocimiento de los Comandantes do Marina de
los puertos.
El Director geneeál de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Reglamentos
Se noticia a los Comandantes de Marina para que
a su vez lo hagan a los peritos Inspectores, que el
párrafo penúltimo del artículo 20 del reglamento
para el trazado del disco de máxima carga (edición
de 1914), debe sustituirse por lo siguiente:
«Para medir el arrufo se observarán rigurosa
mente las prescripciones del punto 4Y del apéndi
ce C; es decir, que se tomarán en los puntos de di
visión de la eslora las distancias A1, A21 A., A7
y A8 de la curva de m'ufo a la flotación paralela a
la de carga, en que ha debido colocarse al buqtie
antes de empezar las mediciones, según se ordena
en el primer párrafo del referido apéndice C, y
nunca st omitirá la operación señalada' en el últi
mo párrafo del punto 4.° del referido apéndice C,
o sea la de buscar el punto más próximo a la flota
ción antes indicada de la curva de arrufo. En ese
punto ,se medirá la referida altura mínima y su
distancia al centro del buque, que ya sea a proa o
a popa.
Cuando este punto caiga a popa de la mitad de
la eslora en un buque que no tenga superestruc
turas o que sólo tenga castillo o toldilla, se deberá
sumar al francobordo una corrección llamada de
caida de arrufo, cuyo valor se obtendrá tomando
la mitad del arrufo del buque en. el referido punto
de mínima distancia a la flotación.
Llamando Amin esta mínima distancia, d a la dis
tancia del punto en que ocurre al centro del bu
que, E a la eslora del mismo, 0m a la diferencia
entre los calados a popa y proa y A. a la altura al
centro del buque de la curva de arrufo sobre la
flotación antes indicada, la fórmula que define la
corrección es:
A m A min m><Ci
2 2 X E
Dios guarde a V. S. mu9hos años. Madrid 7 de
noviembre de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina.
Inni del lliuisterio de Marina. .

